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Association of Forensic Nurses（IAFN）が設立され、SANE 
Certification という Sexual Assault Nurse Examiners
（性暴力に対する看護師の資格を持つ検査者）の認定
制度も存在している 2）。日本にもこの IAFN の流れを
受けた学会である日本フォレンジック看護協会：
Japan Association of Forensic Nurses（JAFN）は 2014
年に設立されていて 3）、特に SANE-J という日本版性
暴力対応看護師の認定事業を実施している。
しかし、元来、フォレンジックナースは Joseph Biden, 
Vice President, United States from Forensic Nursing
が、“Forensic Nurses play an integral role in bridging 
the gap between law and medicine. They should be 
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